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Bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados 
aspectos referentes ao animal tais como a saúde, a felicidade e a longevidade. Bem-estar não é um 
atributo dado pelo homem aos animais, mas uma qualidade inerente a estes. Ele se refere, então, ao 
estado de um indivíduo do ponto de vista de suas tentativas de adaptação ao ambiente. Ou seja, se 
refere a quanto tem de ser feito para o animal conseguir adaptar-se ao ambiente e ao grau de 
sucesso com que isto está acontecendo. O objetivo da pesquisa foi verificar o entendimento dos 
proprietários sobre bem-estar animal. O modelo de inve stigação teve caráter qualitativo, com coleta 
de dados através de entrevista e observação, sendo os entrevistados proprietários que frequentam o 
Hospital Veterinário da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, Minas Gerais. Foram 
entrevistados seis proprietários de cães e gatos. Os proprietários relataram possuir mais de um 
animal, que vivem no quintal e tem acesso a casa. O fornecimento de agua é à vontade, com troca 
com frequência de uma a duas vezes por dia. A alimentação é fornecida duas vezes ao dia. Levam 
seus animais ao médico veterinário apenas quando suspeitam que o animal apresenta alguma 
patologia. Quando indagados sobre o termo bem-estar animal, os proprietários não sabiam explicar o 
conceito. Embora, relataram que bem estar animal é proporcionar ao animal o máximo de cuidado 
possível, tendo conhecimento dos benefícios, que segundo eles proporciona uma longevidade e 
sanidade aos animais. Os proprietários relataram que o conhecimento sobre o assunto veio através 
de internet, revistas, faculdade e pessoas. Ao avaliar as atitudes com o animal de estimação percebe-
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